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特別展 ツョン万次郎
博物館明治村主催
1992.10.10......11.8 博物館明治村
戚臨丸洋行目録他2点
「中世の佐野J
佐野市郷土博物館主催
1992.10.10......11.14 佐野市郷土博物館
嶋津政忠軍忠状他1点
特別展覧会「かなの美」
京都国立博物館主催
1992.10.13......11.15 京都国立博物館
足利尊氏自筆書状
没後300年記念、「西鶴J
財団法人柿衛文庫主催
1992.10.31......12.6 柿衛文庫
井原西鶴書簡他1冊
心の軌跡一一浮田克明肖像画展
日本女子大学成瀬記念館主催
1993.1.19...3.4 日本女子大学成瀬記念館
絵画「浮田和民像J
特別展女性の祈り一一婚姻・出産・育児と信仰と習俗
豊島区立郷土資料館主催
193.2.5...3.21 豊島区立郷土資料館
武蔵国雑司谷八境
東京専門学校の乙ろ一一揺監期の早稲田大学
大学史編集所主催
193.3.25...4.28 大隈記念展示室
東京専門学校年報他38冊
(5)主な寄贈図書
中村英雄氏旧蔵書(ドイツ文学) 約6，000冊
飯島正氏l臼蔵書(第二次・映画等} 約3，000冊
山本秀雄氏旧蔵書(言文一致運動)
武田良三氏旧蔵書(社会学)
中西敬二郎氏旧蔵書(ユダヤ史他)
約5，000冊
約5，000冊
約2，000冊
(6)来訪
1992年
4. 1 中国国家教育委員会一行来訪
5.14 オレゴン大学学長来訪
19 デ・ラ・サール大学総長来訪
23 復E大学副校長来訪
6.10 中国国家外国専家局一行来訪
7.24 文部省主催大学図書館職員長期研修受講者来訪
11. 4 モスクワ大学総長来訪
1993年
1.12 北京大学副学長来訪
19 延世大学図書館鄭館長来訪
(7)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
平成4年度第1回東西合同役員会(野口洋二、高橋芳樹、
菅原通)
1992.7.27 藤沢市慶応義塾大学湘南藤沢キャ
ンパス本館
平成4年度第2回機械化委員会、作業委員会合同会(菅
原遇、荘司雅之)
1992.9.28 京都市立命館大学
東地区部会研究部平成4年度連絡懇話会(高橋芳樹、旭
英樹)
1992.10.16 札幌市北星学園図書館
平成4年度第2回東西合同役員会(野口洋二、高橋芳樹、
菅原通)
1993.3.12 千代田区私学会館
国公私立大学図書館協会
第32回協力委員会{野口洋二、高橋芳樹、菅原通)
校務
1992.7.3..4 奈良市地方職員共済組合猿沢
荘
八木義徳展借用資料の返却(大江令子、金沢美都子)
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